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C     P  P1  Pj   Pn Error of P World 
C1 11x  … jx1  … nx1  )1(pe  Wx1  
：  :     :  :  
Ci 1ix  … ijx  … inx  )(ie p  iWx  
：  :     :  :  
Cm 1mx  … mjx  … mnx  )(me p  mWx  
error of C )1(ce   )( jec   )(nec  pce ,  pcc ee ,)( +•  
Total 1Tx   Tjx   Tnx  pcp ee ,)( +•  TWx  
（出所）野田容助「世界貿易マトリクス作成における整合性の評価と補正」（『改訂版世界貿易マトリクス―
国際産業連関表24部門分類にもとづいて―』SDS No.84 改訂版）の表1を引用 
（注）影の部分は実際に得られるデータである。完全に整合性の取れた貿易マトリクスの取引表ではerror of P





C     P  P1  Pj   Pn Error of P World 
C1 11x  …  0 … nx1  jx1  Wx1  
：  :       :  :  
Cm 1mx  …  0 … mnx  mjx  mWx  
Error of C  0   0   0  0  0 











するとき、 nj L1= に対して 0)( =jec であり
mi L1= に対して 0)( =ie p 、 0, =pce である。
したがって、記号・を対象となるすべての要素
の合計とすれば、相手国による誤差は
0)( , =+• pcp ee 、商品分類による誤差は
0)( , =+• pcc ee 、総合誤差は 0=e となる。 
（１）完全に整合性の取れた貿易マトリクスに
おいて本来存在すべき相手国のPjがすべて欠損
値であるとする。すなわち、表 2 において Pj
の列の要素がすべて0となるものとする。整合
性のある貿易マトリクスなので error of P の列
にPjのすべての要素が現れる。これを誤差で表
現 す れ ば 0, =pce 、 Tjpcp xee =+• ,)( 、






取引額表において本来存在すべき mdcc の Ciが
すべて欠損値であるとする。表 1 において Ci
の行の要素がすべて0となるものとする。整合
性のある貿易マトリクスなので error of C の行
にCiのすべての要素が現れる。これを誤差で表 
12 
表３ mdcc Ciと相手国Pjが欠損値であるときの貿易マトリクスの取引額表 
 
C     P  P1  Pj   Pn Error of P World 
C1 11x  …  0 … nx1  jx1  Wx1  
：  :     :  :  
Ci  0 …  0 …  0  0  0 
：  :     :  :  
Cm 1mx  …  0 … mnx  mjx  mWx  
error of C 1ix    0  inx  ijx  iWx  
Total 1Tx    0  Tnx  Tjx  TWx  
（出所）表1に同じ 
（注）Pj およびCi が欠損値であるので影の部分はすべて0に置き換えられるが、替わってerror of P におよび 
error of Cにその分が誤差として表示される。また、その交点に ijx が表示される。 
 
 
表４ 旧AID-XT基礎データにおけるシンガポールの整合性の評価            （単位は1,000US$） 
 
 y          TWx           e          1d  2d 3d  4d  5d   6d        pcc ee ,+       pcp ee ,+  
(import) 
1975      8134982      248  0.0000    0   0  1 338  868   0        9  0.000       1  0.000 
1976      9069590    25626  0.0028    0   0  1 334  870   0      -12  0.000   25364  0.002 
1977     10471750    19716  0.0019    0   0  1 332  870   0        4  0.000   19466  0.001 
1978     13048560    14565  0.0028    0   0  1 334  874   0       12  0.000   14389  0.001 
1979     17638018      247  0.0000    0   0  1 338  868   0        4  0.000       0  0.000 
 (export) 
1975      5377075      444  0.0001    0   0  1 329  819   0       14  0.000      -7  0.000 
1976      6585609    16246  0.0025    0   0  1 326  818   0       -2  0.000   15818  0.002 
1977      8251470    26310  0.0032    0   0  1 327  822   0        9  0.000   25696  0.003 
1978     10134009    40780  0.0040    0   0  1 332  821   0       15  0.000   40365  0.003 





現 す れ ば 0, =pce 、 0)( , =+• pcp ee 、









なのでerror of Pの列にPjのすべての要素、error 
of Cの行にCiのすべての要素が現れる。 ijx は
error of Pとerror of Cの交点に現れる。これを誤
差で表現すれば ijpc xe =, 、 Tjpcp xee =+• ,)( 、






























































































G   s type  SITC-R1  SITC-R2 1f  2f  1Q  2Q       G   s type  SITC-R1  SITC-R2 1f  2f  1Q  2Q  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  1  1 2    0011     00111   2   1   1   1 
  1  1 2    0011     00119   2   1   1   2 
  2  1 2    0012     00121   2   1   2   3 
  2  1 2    0012     00122   2   1   2   4 
  3  1 1    0013     0013    1   1   3   5 
  4  1 2    0014     00141   2   1   4   6 
  4  1 2    0014     00149   2   1   4   7 
  5  1 1    0015     0015    1   1   5   8 
  6  1 1    0019     0019    1   1   6   9 
  7  1 2    0111     01111   2   1   7  10 
  7  1 2    0111     01111   2   1   7  11 
  8  1 1    0112     0112    1   1   8  12 
: 
 23  1 4a   0250     0251    3   1  25  31 
 23  1 4a   0250     0252    3   1  25  32 
 23  1 4a   0250     09808   3   2  25 180 
 23  1 4a   29195    29199   1   2 303 380 
 23  1 4a   29199    09808   2   2 307 180 
 23  1 4a   29199    29199   2   2 307 380 
  : 
 62  1 4a   0133     0141    1   2  17  21 
 62  1 4a   0138     0149    2   1  19  23 
 62  1 4a   0138     09801   2   4  19 173 
 62  1 4a   03201    0141    3   2  29  21 
 62  1 4a   03201    0371    1   3   2   1 
 62  1 4a   03201    09801   1   3   3   1 
 62  1 4a   0533     0583    1   1   1   1 
 62  1 4a   0533     09801   1   1   1   1 
 62  1 4a   05552    05659   1   1   1   1 










SITC-R1   SITC-R2 … SITC-R2       SITC-R1   SITC-R2 … SITC-R2       SITC-R1   SITC-R2 … SITC-R2 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
0     1+0                     
00    1+00                    
001   1+001                   
0011   +00111  +00119         
00110  +00111  +00119         
0012   +00121  +00122         
00120  +00121  +00122         
0013   +0013                  
00130  +0013                  
0014   +00141  +00149         
00140  +00141  +00149         
0015   +0015                  
00150  +0015                  
0019   +0019                  
00190  +0019                  
01    1+01    2-0141 
      4+09801 2+09808* 
011   1+011   2+09808*         
0111   +01111  +01112         
01110  +01111  +01112         
0112   +0112                  
01120  +0112                  
0113   +0113                  
01130  +0113                  
0114   +0114                  
01140  +0114                  
0115   +0115                  
01150  +0115                  
0116   +0116                  
01160  +0116                  
0118  1+0118  2+09808*         
01181  +01181                 
01189  +01189 2+09808*         
012   1+012                   
0121   +0121                  
01210  +0121                  
0129   +0129                  
01290  +0129                  
013   2+0141  1+0142 
      1+0149  4+09801 
0133  2+0141                  
01330 2+0141                  
0134   +0142                  
01340  +0142                  
0138   +0149  4+09801         
01380  +0149  4+09801         
02    1+02                    
022   1+022                   
0221   +02249                 
02210  +02249                 
0222   +02241  +02242 
 +02243 
02220  +02241  +02242  
       +02243 
0223   +0223                  
02230  +0223                  
023   1+023                   
0230   +0230                  
02300  +0230                  
024   1+024                   
0240   +0240                  
02400  +0240                  
025   1+025                   
0250   +0251   +0252          
02500  +0251   +0252 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）アジア経済研究所のSITC-R2からSITC-R1へ向けた変換表にもとづき著者作成 
（注）SITC-R1 の分類体系上において 00110,00120,11130 等の5 桁レベル分類コードは存在しないが、4 桁レベ
ル分類コードと 5 桁レベル分類コードから構成される基本項目を混乱がないようにすべて 5 桁レベル分類コー





















































































G   s type  SITC-R2  SITC-R3 1f  2f  1Q  2Q       G   s type  SITC-R2  SITC-R3 1f  2f  1Q  2Q  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 12  1 2    0113     01221   2   1  13  19 
 12  1 2    0113     01222   2   1  13  20 
 13  1 2    0014     01231   4   1  14  21 
 13  1 2    0014     01232   4   1  14  22 
 13  1 2    0014     01234   4   1  14  24 
 13  1 2    0014     01235   4   1  14  25 
 14  1 1    0115     0124    1   1  15  27 
 15  1 2    0116     01251   6   1  16  28 
 15  1 2    0116     01252   6   1  16  29 
 15  1 2    0116     01253   6   1  16  30 
 15  1 2    0116     01254   6   1  16  31 
 15  1 2    0116     01255   6   1  16  32 
 15  1 2    0116     01256   6   1  16  33 
  : 
950  1 4a   01181    01233   3   1  17  23 
950  1 4a   01181    01236   3   1  17  26 
950  1 4a   01181    01689   3   3  17  42 
  : 
950  1 4a   0129     01681   3   1  20  41 
950  1 4a   0129     01689   3   3  20  42 
950  1 4a   0129     03639   3   3  20 109 
  : 
950  1 4a   0149     01689  10   3  23  42 








SITC-R2   SITC-R3 … SITC-R3       SITC-R2   SITC-R3 … SITC-R3       SITC-R2   SITC-R3 … SITC-R3 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
0     +0    -0019 -0253  
      -06195+4112  
00    +00   -0019  
001   +00   -0019  
0011  +0011  
00111 +00111 
00119 +00119 
0012  +0012  
00121 +00121 
00122 +00122 
0013  +0013  
0014  +0014  
00141 +00141 
00149 +00149 
0015  +0015  
0019  + NA 
01    +01   +09811-01293 
011   +011  +012  -01293 
0111  +011   
01111 +01111+01121 
01112 +01112+01122 
0112  +0121  
0113  +0122  
0114  +0123 -01233-01236 
0115  +0124  
0116  +0125  
0118  +01233+01236+0129  
      -01293 
01181 +01233+01236 
01189 +0129 -01293 
012   +016   
0121  +0161  












































0114  +0123 -01233 -01236 
となる。 
  対応関係において配分構造を持つものとして
表 7の商品グループ 950における SITC-R2 の
01181を例とする。01181は SITC-R3の 01233, 
01236,01689 の 3 個と対応関係にある。この 3
個のうち前 2つは 01181のみに対応しているの
に対して 01689は 01181以外に 0129,0149の 3
個と対応している。配分ウエイトを考慮したア
ジア経済研究所の方式では、 
01181  +01233 +01236 3+01689 
となる。しかし、表8によれば配分ウエイトを
考慮していないOECD方式では、 
01181  +01233 +01236 
と表わされる。しかも、01689はどこにも使用さ
れていない。その代わりに、 




















































c   a   desc                      c   a   desc                     c   a   desc 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
01  AG 農林水産品 
02  MI 鉱業 
03  FD 食料 
04  TX 繊維 
05  AP 衣服・身回品 
06  LT 皮革 
07  WD 木材・同製品 
08  PP 紙パルプ 
09  RB ゴム･プラスティック 
10  CH 化学製品 
11  PC 石油石炭製品 
12  NM 窯業土石製品 
13  IS 鉄鋼 
14  NF 非鉄金属製品 
15  MT 金属製品  
16  MC 一般機械 
17  EM 電気機械 
18  TE 輸送機械 
19  PI 精密機械 








――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
20部門 SITC       20部門 SITC        20部門 SITC        20部門 SITC       20部門 SITC 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
01     +00     
03     +01     
03     +02     
03     +03     
01     +04    
01     -0422  
03     +0422  
01     -046   
03     +046   
01     -047   
03     +047   
01     -048   
03     +048   
01     +05     
01     -052    
03     +052    
01     -053    
03     +053    
01     -0546   
03     +0546   
01     -055    
03     +055    
03     +06     
01     +07     
01     -0713   
03     +0713   
01     -0722   
03     +0722   
01     -0723   
03     +0723   
01     -073    
03     +073    
01     -074    
03     +074    
01     -075    
03     +075    
03     +08     
01     +081    
03     -081    
03     +09     
03     +11     
03     +12     
03     +21     
01     +22     
01     +23     
01     -2311   
09     +2311   
01     -2312   
10     +2312   
01     -2313   
09     +2313   
01     -2314   
09     +2314   
01     +24     
01     -243    
07     +243    
08     +25     
01     +26     
01     -2612   
04     +2612   
01     -2613   
04     +2613   
01     -2622   
04     +2622   
01     -2626   
04     +2626   
01     -2627   
04     +2627   
01     -2628   
04     +2628   
01     -2629   
04     +2629   
01     -266    
10     +266    
01     -267    
04     +267    
02     +27     
01     +2711   
02     -2711   
02     -2732   
12     +2732   
02     -2763   
03     +2763   
02     -2766   
13     +2766   
02     +28     
02     -282    
13     +282    
02     -284    
14     +284    
01     +29     
01     -2929   
03     +2929   
02     +32     
02     -3215   
11     +3215   
02     -3218   
11     +3218   
02     +331    
11     +332    
11     +34     
02     +3411   
11     -3411   
21     +35     
03     +4      
03     -4311   
10     +4311   
03     -4312   
10     +4312   
03     -4313   
10     +4313   
10     +5      
06     +61     
09     +62     
07     +63     
08     +64     
04     +65     
04     -6518   
12     +6518   
04     -654    
05     +654    
04     -6557   
05     +6557   
04     -6566   
05     +6566   
04     -6578   
20     +6578   
12     +66     
12     -667    
20     +667    
13     +67     
14     +68     
15     +69     
16     +71     
16     -7114   
18     +7114   
17     +72     
17     -7261   
19     +7261   
17     -7295   
19     +7295   
18     +73     
13     +7358   
18     -7358   
15     +81     
15     -8124   
17     +8124   
07     +82     
06     +83     
05     +84     
05     -8413   
06     +8413   
04     +8414   
05     -8414   
05     -8416   
11     +8416   
05     -842    
06     +842    
06     +85     
19     +86     
10     +8623   
19     -8623   
10     +8624   
19     -8624   
19     -863    
20     +863    
20     +89     
19     +891    
20     -891    
17     +8911   
19     -8911   
08     +892    
20     -892    
18     +8941   
20     -8941   
15     +8943   
20     -8943   
10     +8993   
20     -8993   
19     +8996   
20     -8996   
21     +9      
16     +951    
21     -951    
15     +961    

























































をベクトルで表して )(' 1 nCCC L= として時点
tにおけるその価格を )(' 1 nttt ppp L= 、数量を
)(' 1 nttt qqq L=  とする。基準時点0に対して比
較時点tとして前向きの価格指数を数量の関数
で表わして、 
(3-1)       qpqpqP tt '/')( 00 =  
とする。前向きというのは基準時点0をもとにし
て比較時点tを比較することを意味する。（3-1）
式において数量を基準時点 0qq = とおいたも
のが前向きのラスパイレス（Laspeyres）基準時
加重価格指数であり、 








を比較時点 tqq = とおいたものが前向きのパー
シェ（Paasche）比較時加重価格指数であり、 












000 )}()({)( PPLPFP ttt ⋅=  
と表わされる。 
基準時点を0と固定したままで比較時点を









な 場 合 は ラ ス パ イ レ ス 価 格 指 数
)()( 000 qPLP tt = であり、ラスパライレス価格指
数連は、 )(0 LP t , LL ,2,1,0,1,2, −−=t と表され
る。連における時間に対する比較の方向は前向
き 0>t であっても後ろ向き 0<t でもかまわな
い。固定されたウエート基準を基準時点 0q とす
るラスパイレス価格指数連の一般式は、 
















































































rc =  
と表される。輸出入の両側に対する顕示貿易総
合比較指数（Relative Revealed Comparative Tra
de Advantage）は（4-1）から（4-2）の差として、 







njmi LL 1,1 == に対して ijp とする。要素の
和を•とするとき、 1=••p である。この試行を
k回繰り返したとき、ij要素に ijx 個対応するとす






















として得られる。 mnxx L11 が与えられたとき、
mnpp L11 に関する対数尤度関数は、 
ijij
ij






)1()( 11 −+= ••ppps mn µLl  
とおき、 ijp でsを偏微分して0とおいて解けば最
尤推定量が得られ、 kxp ijij /)(ˆ =Ω となる。 ijp
が独立であることを仮説ω であらわし、この最
尤推定量を求める。独立であれば jiij ppp ••=
となるのでこれをsに代入して、 •ip と jp• でそ
れぞれ sを偏微分して0とおいて解けば
kxp ii /)(ˆ •• =ω と kxp jj /)(ˆ •• =ω が得られ、
)/)(/()(ˆ)(ˆˆ kxkxppp jijiij •••• == ωω となる。
)(ˆ/)(ˆ ωλ ijij pp Ω= とおくと、 kx =•• なので、
)/( jiij xxxx ••••=λ となり、これがRCAの指標
となる。例えば、 )(_ yeRCA rc のときは相手国
Wは一定なので無視し、rをiに、cをjに置き換え、

























――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
year    DOT    RC-T 33  r 33     RC-T    r         year    DOT    RC-T 33  r 33     RC-T    r 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1970   282012   233288  0.827   271458  0.962 
1971   310099   260531  0.840   298650  0.960 
1972   373398   309589  0.829   361229  0.966 
1973   522431   427816  0.818   499870  0.956 
1974   746338   575118  0.770   745673  0.999 
1975   772011   608579  0.788   770508  0.998 
1976   887213   685874  0.773   869695  0.980 
1977  1009140   780595  0.773  1000037  0.991 
1978  1177630   939233  0.797  1127615  0.957 
1979  1499770  1160010  0.773  1438902  0.959 
1980  1832510  1375872  0.750  1760843  0.960 
1981  1914800  1361168  0.710  1755104  0.916 
1982  1774890  1302166  0.733  1595764  0.899 
1983  1729560  1300626  0.752  1537556  0.889 
1984  1836750  1397918  0.761  1664011  0.905 
1985  1874510  1435395  0.765  1699563  0.906 
1986  2043540  1638614  0.801  1858315  0.904 
1987  2416030  1964356  0.813  2213569  0.916 
1988  2763190  2310069  0.836  2561756  0.927 
1989  2985620  2493281  0.835  2761388  0.924 
1990  3381710  2853563  0.843  3164465  0.945 
1991  3492430  2978810  0.852  3272115  0.965 
1992  3746690  3186420  0.850  3492880  0.932 
1993  3721200  3225668  0.866  3541115  0.951 
1994  4254950  3614149  0.849  3994232  0.938 
1995  5077870  4353652  0.857  4768111  0.939 
1996  5300700  4478421  0.844  4949488  0.933 
1997  5524380  4647691  0.841  5256653  0.951 
1998  5400460  4678190  0.866  5217601  0.966 
1999  5667630  4839959  0.853  5396262  0.951 
2000  6378650  5095494  0.798  6080558  0.953 
2001  6128450  4821854  0.786  5378984  0.877 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）DOTは IMF：Direction of Trade StatisticsのCD-ROM輸出取引額、RC-T 33およびRC-TはAID-XT基礎
データの輸出取引額からそれぞれ筆者作成 





































4.2  産業内貿易指数 
 
輸出額 )(yxrpc と輸入額 )(ymrpc に対して煩
雑さを避けるために必要なとき以外はr,yを省





















































































































































































































































（注６）0168 は 01681 と 01689 から構成されている
ため、表 7 の商品グループ 950 における SITC-R2 の
0129からアジア経済研究所の方式では、 


























ていないときは 0|| ,, >− •••• mx であり、すべての産
業において 0=− pcpc mx であることはないので、
1<B あるいは 1~ <B となり、下方への偏りを持つ。
そのため、グローベル=ロイドは不均衡の偏りの調整



































第2号 経済企画庁経済研究所 1991 
［５］野田容助編『世界貿易マトリクスの作成と評
価－貿易指数の推計に向けて』調査研究報告書（開
発研究部2001-Ⅲ-12） アジア経済研究所 2002 
［６］―――『貿易指数の作成と応用―東アジア諸
国・地域を中心として－』統計資料シリーズ （SDS）














リーズ（SDS） No.88 アジア経済研究所 2005） 
［10］―――「商品分類の対応関係における配分ウ
エイトの推計方法」（野田容助編『東アジア諸国・
地域の貿易指数―作成から応用までの基礎的課題
―』統計資料シリーズ（SDS） No.88 アジア経済研
究所 2005） 
 
